






















   平成 27 年度 全国学力・学習状況調査 解説資料について 
  目的  















































































＜ 正  答 ＞  「◎」…解答として求める条件を全て満たしている正答 
          「○」…設問の趣旨に即し必要な条件を満たしている正答 
＜類型番号＞  類型１～８（最大）･･･正答・予想される誤答（複数の類型が正答となる設問もある） 
              類型９      ･･･「上記以外の解答」（類型１～８までに含まれない解答） 

























































































「平成○年度 全国学力・学習状況調査 解説資料 ○学校 ○○」 「平成○年度【○学校】解説資料」












































































































































































































○ (4)ア(ｱ) ○ ○
（１）
天気図から風力を読み取る 天気の記号から風力を読み




















































































































































































































































































































































































































































































問題番号 解 答 類 型 正答

























問題番号 解 答 類 型 正答
１ (1) 塩化ナトリウムの質量 水の質量
１ ５ と解答しているもの。 ９５ と解答しているもの。 ◎
２ １００ と解答しているもの。
３ 上記以外の解答，無解答
４ ５０ と解答しているもの。 ５０ と解答しているもの。
５ 上記以外の解答，無解答
６ ０．５ と解答しているもの。 ９９．５ と解答しているもの。
７ 上記以外の解答，無解答


































問題番号 解 答 類 型 正答
１ (2) Ｘ Ｙ
１ ア と解答しているもの。 ア と解答しているもの。 ◎
２ イ と解答しているもの。


















（参照）「平成24年度【中学校】解説資料」P.42～ P.43, P.46～ P.47


















問題番号 解 答 類 型 正答
１ (3) １ 水に〔少し〕溶けるから。 と解答しているもの。 ◎








































問題番号 解 答 類 型 正答
１ (4) １ ア と解答しているもの。
２ イ と解答しているもの。


























問題番号 解 答 類 型 正答
１ (5) １ ア と解答しているもの。
２ イ と解答しているもの。
３ ウ と解答しているもの。




























問題番号 解 答 類 型 正答
１ (6) １ ア と解答しているもの。
２ イ と解答しているもの。




















































































































































問題番号 解 答 類 型 正答

































問題番号 解 答 類 型 正答





















中学校 第２学年 理科 C ５(1)
平成15年度小中学校教育課程実施状況調査
39.0％





























































































問題番号 解 答 類 型 正答
２ (4) １ ア と解答しているもの。




















































































問題番号 解 答 類 型 正答
３ (1) １ ア と解答しているもの。
２ イ と解答しているもの。
３ ウ と解答しているもの。




















問題番号 解 答 類 型 正答











































































































問題番号 解 答 類 型 正答
４ (1) Ｘ Ｙ
１ ア と解答しているもの。 ア と解答しているもの。
２ イ と解答しているもの。
３ イ と解答しているもの。 ア と解答しているもの。




















問題番号 解 答 類 型 正答
４ (2) １ ア と解答しているもの。
２ イ と解答しているもの。
３ ウ と解答しているもの。






































































































































中学校 第２学年 理科 A 13(4)
平成15年度小中学校教育課程実施状況調査
55.6％
中学校 第２学年 理科 B ８(4)
平成13年度小中学校教育課程実施状況調査 電熱線に流れる電流と電熱線に加わる電圧の
58.5％
中学校 第２学年 理科 C 13(3) グラフから，電熱線の抵抗の値を求める
平成15年度小中学校教育課程実施状況調査 電熱線に流れる電流が０.２Ａ，電熱線に加わ



















問題番号 解 答 類 型 正答




















































































問題番号 解 答 類 型 正答





















中学校 第１学年 理科 A 12(2) 音の低いおんさを同じ強さでたたいたときの
平成15年度小中学校教育課程実施状況調査 波形として適切なものを選ぶ
52.4％

















問題番号 解 答 類 型 正答
６ (2) Ｘ Ｙ，Ｚ
※Ｙ，Ｚについては順不同とする。
１ ア と解答しているもの。




６ エ と解答しているもの。 イ，ウ と解答しているもの。
７ 上記以外の解答，無解答

































































































問題番号 解 答 類 型 正答

























問題番号 解 答 類 型 正答
７ (2) １ ア と解答しているもの。










（参照）「平成24年度【中学校】解説資料」P.14～ P.15, P.17～ P.18



































































































図２ 実験開始時の様子 図３ ９時間後の様子
キウイフルーツの搾り汁 水

































問題番号 解 答 類 型 正答
































問題番号 解 答 類 型 正答
８ (2) １ ア と解答しているもの。
２ イ と解答しているもの。
３ ウ と解答しているもの。


























































































































































































































































































































































































































































問題番号 解 答 類 型 正答
１ １. １ N a C l と解答しているもの ◎





































② 図 3 のグラフの変化を読み取りやすくなるように，グラフの縦軸の拡大率を横軸よりも
高くしている。 


































































① 選択肢も含めて図や表の拡大率を高くしている。また，図や表の標題などの文字は，  
それが何を示しているのかを事前に把握できるようにするために，図または表の左上部に
配置している。 
② 図 2 は，天気図内の天気記号や等圧線等の情報を読み取りやすくするために，Ｓ島の  
写真（図 1）への引き出し線を削除し，天気図内にＳ島の位置を記載している。 
③ 図 3 は，図中の線等の情報を読み取りやすくするために，島や風向の矢印の色及びコン
トラストを調整している。 
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【拡大問題（抜粋）】 ２(1)(2) 
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